









































propertiesC representC aC goodC startingC pointC forC theC synthesisC ofC
temperatureCandClightCresponsiveChydrogelsC[F]UC
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ToC determineC theC influenceC ofC theC temperatureC onC theC absorbanceC ofC theC solutionsC theC
temperatureCwasCvariedCbetweenC,xC°9CandCFRC°9SCinC,°9VminCstepsCfollowedCbyCaCNCminuteC
isothermalC periodSC eitherC inC theC darkC orC underC whiteC lightC irradiationUC WhenC theC
measurementsCwereC takenC inC theCdarkSC aC strongC absorbtionCpeakC isC observedC atC *,xCnmSC
correspondingCtoCtheCprotonatedCmerocyanineCIM9DH–pCformCofCtheCSPGUCUnderCwhiteClightC
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TurbidityC isC measuredC asC theC increaseC inC absorbanceC withC theC increaseC inC temperatureSC
eitherCforCaCunirradiatedCsolutionCorCforCaCwhiteClightCirradiatedCsolutionU
